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ANO XIX. Madrid 16 de enero de 1924. NUM. 13.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la óorrespondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMA_E?JiO
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Circula en la Armada haber si
do nombrado Presidente del Consejo de Administración de
ias minas de Almadén y Arrayanes al C. A. D. A. del Castillo.
Confiere destinos ¡al Cap. de C. D. R. M.a Gámez, al T. de N.
D. J. Sierra, al Alf. de N. D. A. Molins, a un primer condestable y a dos segundos íd.--Sobre destino de los segundos
condestables de nuevo ingreso.—Destinos a un celador de
nuerto de 2.a clase y a un operario de máquinas permanente.'Concede gratificación de efectividad al personal que expre
sa.—Dispone cese en la situación de supernumerario el Cap.
D. G. Olivera.—Concede continuación en el servicio al per
sonal de marinería que expresa.—Deja sin efecto enganche
de un cabo de Artillería.--Nombraloperarios de la maestran
za permanente de la Armada a los individuos que cita.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. —Nombra alumnos de
Artillería a varios aspirantes.—Concede crédito para impre
sión de una tabla de tiro.
SERVICIOS AUXILIARES.— Destino a varios escribientes.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a los Ts. Méds. D. C. Teja
da y D. J. Uberos.
ASESORIA GENERAL. -- Aprueba Comisión conferida al T.
Aud. de 3.a clase D. E. Escobar.—Concede mejora de anti
güedad en Gran Cruz de San Hermenegildo al M. T. D. J.
Spottorno. •
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
%ei-vido disponer lo siguiente:
Destinos
Se circula que por Real decreto de 3 del actual se nombra
Presidente del Consejo de Administración de las minas
de Almadén y Arrayanes al Contralmirante de la Armada
en situación de Reserva, con arreglo a la Ley de 7 de ene
ro de 1908, D. Antonio del Castillo y Romero.
de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores.
Se nombra 2.° Comandante del Cañonero Infanta Isabelal Capitán de Corbeta D. Ramón M.1 Gamez y Fossi, enrelevo del Jefe de igual empleo D. Joaquín García delValle, que cumple en 18 del actual un año en dicho destino.
12 de enero de 1924.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el Teniente de Navío D. José Sierra
Carmona embarque en el Cañonero Antonio Cánovas del
II de enero de 1924.
Sr.diCapitáb General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Alejandro Molins
v Soto, pase destinado a la Escuadra de Instrucción a las
órdenes del Comandante General de la misma.
I de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.Sr. Intendente General de Marina.
-o
Se dispone embarque eia el Acorazado Alfonso XIII
en 27 del corriente mes el primer Condestable graduadode Alférez de Artillería D. Enrique Martínez Pazos en
relevo del de igual empleo y graduación, D. José RubioGil que cumple en dicha fecha las condiciones reglamentarias para el ascenso.
II de enero de 1924.Sr. General Jefe de la 3.R Sección del Estado MayorCentral de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Se dispone que los segundos Condestables D. Juan Ro
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mero Fernández v D. Juan Mougan Rodríguez, sean pa
saportados para Melilla con destino al acorazado "España".
8 de enero de 1924.
Sr. General jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra Instrucción.
A fin de armonizar las necesidades del servicio con lo
prevenido en el art. 66 del vigente Reglamento para el ré
gimen y gobierno de la Escuela de condestables se dispone
lo siguiente :
1.0 Que los once segundos Condestables promovidos a
dicho empleo por Real orden de 4 de este mes y .que se
asignan a la Sección del Departamento de Cádiz sean dis
tribuidos entre los cruceros "Cataluña" y "Reina Regente".
2.1) Que de los once segundos Condestables que se asig
nan a la Sección de Ferrol, embarquen en el crucero "Reina
Victoria Eugenia" D. José Díaz Prieto, D. Santiago Lo
renzo Sangrador y D. Francisco Malde Roca, y los restan
tes lo hagan en la División de Instrucción.
3.0 Que los quince que se asignan a Cartagena sean
puestos a disposición de la Escuadra. de Instrucción.
8 de enero de 1924.
Sr. General Je fe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone cese en el que actualmente desempeña
el Celador de puerto de 2.a Vicente Collado `Rubio y pase
a continuar sus servicios a la provincia marítima de Bar
celona.
8 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.8 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol .y Cartagena.
Se dispone cese en la División Naval de Aeronáutica
en donde se encuentra haciendo prácticas para conduc
tor de carruajes automóviles, el operario de máquinas
,permanente José Vigo León, y pase a continuar sus ser
vicios al Departamento de Cádiz.
8 de enero de 1924:
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la 4.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Quinquenios
Se dispone que a partir de la revista de febrero pró
ximo se abone al Capitán de Corbeta D. Juan Fernán
dez Antón y Teniente de Navío D. Ramón de Vierna y
Belando, la gratificación reglamentaria de 500 (quinientas)
pesetas anuales, por cumplir el día 4 del presente mes,
5 años de permanencia en sus respectivos empleos.
8 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
, Sr. Intendente General de Marina.-
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
•
Se concede al personal de Maquinistas que a continua
ción se relaciona los quinquenios y anualidades que al fren
te de cada uno se indican, a partir de la revista adminis
trativa que se expresa.
29 de diciembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores . . . .
negocien de referencia.
CLASES
Segundo Maqui
nista.
Idem ídem
Idem ídem
Idem idem
Idem ídem
NOMBRES
D Francisco Estapé Vidal.
t. Bolaño Martínez
D José Mier Conejero
D José Pereira Torres
D José Bermejo Sánchez
REVISTA DESDE LA QUE
•DEBEN PERCIBIR
1.0
1.°
octubre
octubre
octubre
mayo
enero
1923
1923
1923
1923
1924
QUINQUENIOS
Dos..
Dos
Dos
Dos
Uno
ANUALIDADES
Tres.
Tres.
Tres.
Situaciones
Se dispone que el Capitán de Infantería de Marina don
Gonzalo Olivera Manzorro, cese en la situación de super
numerario, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto
de 26 de octubre del ario anterior (D. O. núm. 241).
8 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores.
Enganches
Se concede la continuación en el servicio, por el tiempo
que a cada uno se le señala, al personal que a continuación
se relaciona :
DEL MINISTERIO DE MARINA
Maestre Artillería del Laya, José Estevez Cuenca, 3
años en 2.a campaña voluntaria.
Maestre de Artillería del Dédalo, Ginés Egea Conesa,
3 años en 2.a campaña voluntaria.
Cabo de Marinería del Torpedero 17, Francisco Buque
ras Urich, 3 años en 4•a campaña.
Cabo de Mar del Alfonso XIII, Manuel Saenz Pérez,
3 arios en 2.a campaña.
Cabo de Mar del Rio de la Plata, Francisco Piedra
Yebenes, 3 años en I•a campaña.
Cabo de Mar del Rio de la Plata, Arturo Lobato Rodrí
guez, 3 arios en I.a campaña.
Cabo de Mar del Rio de la Plata, Antonio Borrego Ro
dríguez, 3 arios en I.a campaña.
Cabo de Artillería de la Estación Torpedista de Carta
gena, José A. Guevara Ruiz, 3 años en 4•1 campaña.
Cabo de Artillería del Alfonso XIII, Ramón Montero
Orce, 3 arios en 3.a campaña.
Cabo de Artillería del Alfonso XIII, Rafael Gómez Gon
zález, 3 años en 2•a campaña.
Cabo de Attillería del Lauria, Pedro Macias 1VIacias,
ario en 1a campaña.
Cabo de fogoneros del Torpedero i, Pedro Guevara
Marín, 3 arios en 5•1 campaña.
Fogonero preferente de la Escuela Naval, Francisco
Olvera Najarro, 3 años en 5•a campaña.
Fogonero preferente del Torpedero 8, Román Fernán
dez Vázquez, 3 arios en I.a campaña.
Fogonero preferente del Rio d'e la Plata, José E. Calvi
rio Juncal, 3 años en I•a campaña.
8 de enero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, .Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Deja sin efecto la Real orden de 21 de diciembre últi
mo por la que se concedía continuación en el servicio para
invalidar una nota, al Cabo de Artillería del Kanguro,
Hipólito Rodríguez Anido, el cual debe ser licenciado en
la situación militar que le corresponda.
8 de enero de 1924.
Sr. General jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Se concede una. campaña de enganche por 3 arios en
La voluntaria a partir del 28 de marzo de 1922, al Cabo
de Artillería del Cañonero Laura Luis Fernández Marín,
el cual deberá promover nueva instancia en solicitud de
que se le invalide la nota que tiene estampada en su his
torial.
8 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se concede campaña de enganche por 3 años y en La
voluntaria a partir de las fechas que a cada uno se les se
ñala al personal de fogoneros preferentes del Contratorpe
dero Villaantil que a continuación se relacionan, con arre
glo al artículo 21 del vigente Reglamento de enganches.
Juan Roca García, 28 de febrero de 1923.
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Ramón Hernández Vivancos, 28 de febrero 1923.
Juan Bartolomé Ros, 28 de febrero de 1923.
José Martínez Jiménez, 28 de febrero de 1923.
José Gil Pérez, 15 de marzo de 1923.
Damián Paredes Soler, 15 de marzo de 1923.
8 de enero de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sv. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Reclutamiento
Se fija la fecha de 2 de enero actual como origen del
plazo de 3 años de servicio en la primera situación a los
inscriptos incorporados como consecuencia del llamamien
to efectuado por Real orden de 24 de diciembre último
(D. O. 268) y con arreglo al artículo 19 de la Ley de
Reclutamiento y 39 del Reglamento para su aplicación.
II de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.
alMIZO.1■■•■
Maestranza
Nombra operario de segunda aj ustador-electricista, para
el Ramo de Electricidad del Arsenal de Cartagena, al ope
rario de tercera Anselmo García Ortiz.
9 enero de 1924.
Sr. General 2.(' jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. intendente General de Marina.
Nombra operario de tercera peón- caminero al operario
eventual Manuel Soto Bobadilla.
9 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra operario de tercera carpintero, para el Ramo
de Artillería del Arsenal de Cartagena, al individuo An
tonio Mínguez Martínez.
9 enero de 1924.
Sr. General je fe del Estado 'Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra operarios de tercera, para el Ramo de Inge
nieros del Arsenal de Cartagena, a los operarios del Es
tado al servicio de la Sociedad Española de Construccio
nes Navales Francisco Lario Acosta, Juan Vivancos Cá
novas, Manuel Otón Martínez, Pedro Bernal García, An
tonio Martínez Almagro, Antonio Pagán Montesinos, Die
go Medina García, José Alcaraz Imbernón y Jesús Ma
rín Martínez.
9 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
•
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Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Construcciones de Artillería
Nombramientos
Nombra alumnos de Artillería de la Armada. equipara
dos a Guardias Marinas, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 132 y 133 del vigente Reglamento de la Acade
mia, aprobado por Real orden de 26 de diciembre de 1921
(D. O. núm. 54 de 1922) a los aspirantes D. José M.a (itero
Navascues, D. Amadeo Sanchez Riaza, D. Alvaro Gonzá
lez -nieta, D. Francisco Martín Pinillos, D. Felix Bordes
Martín, D. Joaquín Estevan Ciriquian, D. Fernando Go
mez Pallete, D. Luis Fernando Pilon Alarcón, D. Casi
miro jáudenes Junco, D. Luis Carramolino Barreda y
D. Luis Ortiz González, debiendo ser escalafonados por
el orden que se expresa, con la antigüedad de 1.° del mes
actual.
I de enero de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.
Material
Aprueba la impresión por la imprenta de este Ministe
rio, en cartulina blanca, de cien tablas de tiro provisiona
les para la artillería de 47 mjm Vickers antiaerea, debien
do afectar su importe de sesenta Al cuzco pesetas (65 pts)
al concepto 2.° del Capítulo 15, Artículo I.° del vigente
presupuesto, en el que queda reservado.
II de enero de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del'Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
›.11-1P-111111,
Servicios auxiliares
Destinos
Dispone que el Escribiente del Cuerpo de Auxiliares
de oficinas D. Antonio García Corrales, desembarque del
Crucero Carlos V, por haber cumplido los dos arios de
embarco y pase destinado a las órdenes del Capitán Gene
ral' del Departamento de Ferrol, siendo revelado en el ex
presado Crucero, por el de su igual empleo D. Francisco
Laá Iglesias.
8 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Escribiente D. José Enrique de Albert
Sotelo, embarque en el Crucero Carlos V, por permuta
con el de su igual empleo D. José M. de Lora Ibáñez,
nombrado por Real orden de 24 de diciembre del año
último (D. O. núm. 292) para embarcar en el referido
Crucero.
8 de enero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Almirante Jefe de la .Jurisacción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Férrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante e. cal gado del Dospaaho,
GABRIBT, ANTÓN.
Sentidos Sanitarios
Destinos
Desembarca del Crucero Carlos V y embarca en el Aco
razado España, el Teniente Médico D. Cesar Tejada Sal
gado, y cesa en el Departamento de Cartagena y embarca
en el -Crucero Carlos V el Oficial del mismo empleo don
José Uberos Aguado, debiendo ambos ser pasaportados
con urgencia para sus respectivos destinos.
9 de enero de 1924.
Sr. Inspector j'efe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Capitán General 'del Departan-íento .de Cartagena.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN
...011~~11 iA11~1111~
Asesoría general
-Comisiones
Excmo. Sr. : Conforme interesa V. E:en radiograma
de IO del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido .a bien
aprobar la comisión de servicio que desempeñó en Sevilla
el Teniente Auditor de 3.4 clase D. Eloy Escobar y de la
Riva, declarándola indemnizable por los tres das de su
duración..
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Ma
drid 14 de enero de 1924.
Ell Almirante qn.cargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Capitán General del Departamento de 'Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr. : El General encargado del Despacho del
Ministerio de la Guerra me dice en fecha 3 del actual lo
que sigue
"Excmo. Sr. : Con esta fecha digo al Presidente del Con
sejo del Supremo de Guerra y Marina lo que sigue : El
Rey (q. Di g.), de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de San Hermenegildo en quince del mes anterior, ha
tenido a bien disponer que el Real Decreto de veintisiete
de diciembre de mil novecientos veintidós (Diario Oficial
núm. 290). por el que se concede Gran Cruz de fa Orden
al Ministro Togado de la Armada en situación de segun
da reserva D. Juan Spottorno y Bienert, se entienda mo
dificado en el sentido de que la antigüedad que le corres
ponde es la de siete de marzo de mil novecientos diez y
ocho, y no la que se le consigna. De Real orden lo tras
lado- a V. E. para su conocimiento".
Y de la propia Real orden lo traslado a V. E. para el suyo
y efectos oportunos.—Dios guardé a V. E. muchos arios.
Madrid 14 de enero de 1924.
Hl Almirante lencargado (le! Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Asesor General del Minsterio.
DIp. del Ministerio de Mai na.
